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７月に Green Prop というガラリと社名を変更し，元々副
社長だった川添克子さんが社長に就任し新しい会社として
スタートしました．Green Prop という社名は，持続可能


















































の会合のほか，最近は Facebook など SNS を活用してネット
ワークを構築して，いろいろな事業展開をしている企業や
グループも見られますので活用するのもいいかと思います．
環境新聞の Facebook もそれに貢献できるにはまだまだか
と思いますが，これから目指していきたいと思います．今
後環境ビジネスはかなり成長の余地は大きいのでは無いか
と思っております．雑ぱくですが，私の話はこれで終わり
にしたいと思います． 
ご静聴ありがとうございました． 
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